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IPTA taiiiiuildaftar secara semuka 
Pendalb.ran pda1ar bagi sesi 
Okt,,h,·r 2020/ 2021 kini 
d1hu.1t "x.ir.1 dalam tali.111 
Klt\I .\ 111\IPIJR 
U 
11i"\.'"11i \1;,h1y.1 fl~~1) ada· 
l;1h ant.11.1 in .. 1i1t1'1 pengajian 
tirll!J!I il\.l.,UP I JPTA) )'lng 
nl("n.1ngpnhl,.n pcndaftar.in 
""'""" l>.'1'<1Tlu~• 1'og1 pclaj;or baharu 
dan lama Ng1 ~'I Ol1ohcf 202()!2021. 
Timb.abn :'\:a1h Cam.elor i Hal Eh""'3.I 
Pelai~l. Pruf<""" Ir Dr Abdul Aziz Ab· 
dul Raman m~·n1.1~lu1nLan Pf'O'C'i: peer 
dafi:.ran 00.!o!I r1~J;11.U bel'lCOaall akan 
dilai...ukan .. c..:.11:1 c.Ltloun talian. 
"Dcn~.111 1nrn1:umh1l Lira situasi tcr-
lini l...t~ po,ilif Co\lid-19 )ang 1uening;· 
k:u. UM 1nc1nuh1.,i...;1n 'uJ>..'l}'ll pendarta 
f'<UI s«<1n1 bl:t\.C.'llUJl.11 111.1u fit ik.al bagi 
pelajat fbah.uu d.111 t11na) ditai1,gguh-
kan." l.a1011)'a d.1la1n -wtu len)'3t:tan di 
~1ni ~rnaJ.mn. 
DI SHAii \L \\I, SEL\ISGOR. 
Lrnncr.111 lcl..11olt'f!' \f.aa CU1T\t1ju83 
mernutw.L.&n untuL nk"tl..ln!?l!Uhkan Lc:-
Tn.l,ulan "4!'mu.a p;larar bB!uru cLn bma 
L-.e kan1ru' \~:ara fi11Lil a1:1u ber-;cmu-
la bag1 -.c.,1 l..ali 1111 
Kctua l~rtiuhung.1n 1\\\.1m, !l.1cdia.. 
Protol.ol clan Prnjturu-.nn Atara Jabatan 
Komuniku .. i U1TM. N<1n1 Noordin bcr-
kata, l'Cmun pclitjar jugn d1n1intn mcnc-
rw,.1Gu1 pcn1t11ji~1n mcnc111o.;i k:...:dah tcr-
bul..adan1aralµuhbmnula 120!.IObcr 
'-Ch1ngp lMtl..h y.lf'I. akan dnmklum)..an 
i..1.i.. 
·•s.cnu1.1.1l..11' iu diranc-.ing untul\ dr· 
laL ... u1.1l...1n d.1lam 1na..a 1crdckat dllang· 
guhl..an .. e111cnlara v~aktu. terma~uk 
f>n1~ru111 )'iLRI-? tel ah 111cndapat l..clulu<;nn 
Nulh (\1n-.clor at.111 Ketua Pu~al T<ulg· 
ttun&j.l\hlh cPTJl . ..chtltun ini." katan)u 
dJlnn1 ''II" l..t'n)-al;•an .. cmal;im 
Oi h.l \NT\ "'4. P,\H,\NG. Uni\er-
"•ll \1;11.1)''· Pah.olng tli~IP) mcn.1n,g 
~utll..1n lrr.t·nl..1,uUn pela1ar ~ar.1 bcr· 
-..en1uL;i J1 Kampt.1 .. Ul\IP Pelan dan 
Ciarnbantc 
T1mb.d.;ui '.'lt1ib~lur(HaJ Eh\\al 
f>t'laj.ir J.1n 1\l11mni) t. ~fP. Proft"-Or Da-
tul.. l)r \ u"4.·mc /.a.1nuddu1 brl'lata. arn-
han pcnoi.Ol-!t:Uh.1n k~1na. .. ukan pel;..ijar 
.. ccara fi11L,1l 1tu mClifltlti .. cmua J>Cnng-
koit pcnti.11ian dan k1ucgori peloyal' Uf\1P. 
DL KOTA BllARU, KELANTAN. 
Unh·cn1i11 \1,1lay:..111 Kclnn1:1n (UMK) 
111cn;.ulg,ltuhkan ken1:1suknn sen1ua pc-
l:JJ•U' ~';.1ru tk.'r'4!mukt1 untuk pcl•tiar 
lama dan baharu ba,gi c;c"i aktldcmik 
:?0:?0/2021 
T1rnhJlan ""1.1bC:rn-.clof(Mildcmik 
dan Aniar.1holnf'-1) l \tK. Prok-.oc Or 
~fohd R•li Y-vb be.Ula."''" pclc· 
hhng cclab d1Lrlu:ut;m bagi lUJOOD tcr· 
-.cbut \C."mlll.un 
Di Ml!L '"·'· Unhel'>iti Tekmk.~ 
f\..1ala):o.UI \.1rlnka tlJlCf\1) mcnnnggull-
)..,u1 \.C1ucntara pendartaran dru1 l..cn1a· 
&ukan pclnjar secara fizikal bagi se<;i 
a)..aJc111ik t.ihun 2020/2021. 
t..1cncru .. l kcnyataan y.mg Jll.t.<lu.1r 
l..an '<."m;1l;1m, Ntlib C.an .. clor U1<."t..1 , 
P1ofc.,or 0;.llul.. Dr R.:.tha Abdul R;1hun 
bc1·k:ua. pcndaftarnn pclajnrbaharu dan 
kc1n;1 .. ukon f'tmula pclaj:u bagi -.c'li kull 
ini ok:in dijalank:.m sc<.11.r.1 da.lu.m l•tJian 
1n:1naLola p~c~ pengnjaran ~n pent· 
tx·lajar.1n JU Fa al..an dilalsanakan .,cx·ar•• 
UJlam talian sehingga peagumuman 
b.tturu J1hua• nruiti 
S<m<nt= itu. di Sll.'1..DAI. JO-
HOR. Uni'e~iti TekOOiogi ~l.lla)'la 
I l!I M' mcnpmbil langbh OlC1Wl"Uh-
LJJ\ p.:ndaJtaran pelajar bag.i Sen"!Mcr 
I 20:?0/2021. 
U rM 1ne~ru!!oi Pejabal HaJ Ehw.11 
Korpotuln) a Jalam satu kenyataan mem· 
hc1 itt1h11, penungguhan 1en.cbu1 1nc1 u 
p;1l..,u1 .. ui;uhu\ ar"Jhall Keme1Uel'iun f'>c:. 
ngajio11 Ting#i {KPT) se1nalanl. 
